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副理事長 笠谷　  昇（かさたに  のぼる）（事務局長）
教学研究担当理事 小松  美砂（こまつ  みさ）（学生部長）
企画情報担当理事 浦野　  茂（うらの  しげる）（メディアコミュニケーションセンター長）























































































1,352人 （うち看護師・助産師 798人） （平成31年4月1日現在)
〔明治37年2月1日開設〕


































人材育成、看護の質の向上に取り組んでいきたいと思います。 （伊勢赤十字病院  看護部長  松本ゆかり）
令和・スタートダッシュインタビュー








































































































すず き ゆう と
さん 馬渕　貴仁







































































































































6MCN REPORT Vol. 39（2019. 5）
●平成30年度卒業生（103人）の資格別進路
看護師 81人
（女：73 男：8）
（女：6 男：1）
（女：9）
（女：6）
保健師 7人
その他（進学等） 6人助産師 9人
●平成30年度看護職国家試験における本学の状況
受験者数
合格者数
合格率
合格率／新卒
合格率／全体
看護師
103
102
99.0
94.7
89.3
保健師
103
85
82.5
88.1
81.8
助産師
10
10
100.0
99.9
99.6
?
 ??
 ?
（単位：人・％）
●令和2年度大学院入試●
　本学大学院看護学研究科看護学専攻（修士課程）の令和２年度入学生を、募集します。カリキュラムの改正に伴って、
コースや研究分野を新設するなど、募集内容が充実しました。
［カリキュラム改正のポイント］　　　　　　　　　 ［入試日程］
●修士論文コースと専門看護師（ＣＮＳ）コースに
　加え、臨地教育者コースを新設
●教育研究分野は、多彩な看護学の研究課題に対応
　できるように「人文社会看護学」「自然科学看護学」
　を設置し、13分野に拡充
●ＣＮＳ（母性看護・精神看護）コースは、38単位制
　の教育課程
※機関長推薦入試…本学と「連携協力に関する協定」を締結した病院の長から推薦が
　得られる者が対象となります。
一　般　入　試 令和元年9月2日（月）
出願期間など、詳しくは本学ホームページ
（http://www.mcn.ac.jp/）をご覧ください
令和元年7月10日（水） 令和元年12月7日（土）
機関長推薦入試
学内推薦入試
出願期間など
一次募集 二次募集
広告 広告
令和元年5月発行※「MCNレポート」の発行経費の一部に充てるため広告を掲載していますが、内容に関する一切の責任は
　広告主に帰属するものです。
三重県立看護大学の略「三看大（みかんだい）」の「みかん」に学生
たちが持つ「優しさ」をイメージした大学キャラクターです。平成
21年の法人化を機に学内からの公募で選ばれ活躍しています。
〒514-0116
三重県津市夢が丘一丁目１番地１
TEL 059-233-5600（代）
FAX 059-233-5666
http://www.mcn.ac.jp/
本学マスコットキャラクタ 「ーみかんちゃん」
看護のイメージを高めてほしいという願いと、未来に向かって
成長していく若者の姿を大小2つの翼とナースの「N」をモチーフ
にして表現しました。
学章の由来
認定マークとは…法で定められた認証評価機関である大学基準
協会の大学評価を受けて認定された大学に交付されたものであり、
その大学が常に自己点検・評価に取り組んでいること、そして
社会に対して大学の質を保証していることを示すシンボルです。
「大学基準協会」の定める「大学基準」に
「適合」と認定されています。
三重県立看護大学
公立大学法人
　本学では開学20周年を契機に学生の修学支援に
活用するための基金を創設し、平成29年9月に同窓会
や後援会等の皆さまに寄附を募ったところ、多くの
皆さまからご厚志を賜っております。
◆令和元年5月末現在の状況
　寄附総額　5,920,000円
　寄附者数　個人　　　  48人
　　　　　　法人・組織　12団体
　この基金は、「みかん大進学支援給付金」の財源
として、三重県の保健・医療に貢献する意欲があり、
本学への進学の目的及び意志が明確であるにも
かかわらず、経済的理由により進学が困難な人へ
の入学時の給付金に充てられます。
　継続的に安定した学生への支援を可能とするため、
引き続き、皆さまの格別のご協力とご支援をお願い
申し上げます。
■お知らせ■
　本寄附金は、総務大臣及び文部科学大臣の承認を
得て、所得税の税額控除の対象となりました。詳細
は事務局までお問い合わせください。（平成31年1月
～令和5年12月寄附分）
さらなる発展と人材育成の充実に向けて
～学生の修学支援のための基金への寄附の報告とお願い～
お問い合わせ先 寄附に関すること：事務局企画総務課、給付金に関すること：事務局教務学生課
